基本公共服务均等化:指标体系、综合评价与现状分析——基于我国198个地级市的实证研究 by 林阳衍 et al.





























































































第 三， 基 于DEA的 研 究。 数 据 包 络 分 析（The








































































































环境保护方面指标下设 城 市 绿 化和 环 境 治 理
表1%基本公共服务均等化指标体系
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水 平 在20个 大 中 城 市 之 间 的 差 距 在8年 间 逐 步 扩
大，但其均等化程度仍然好于全国平均水平。
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图10%2003-2010年各区域基础设施供给水平的基尼系数
四、结论与政策建议
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